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: RISIKO PENYALAHG{.INAAN NAPZA PADA
REMAJA DITINJAU DARI RELASIONAL GURU
Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan
skripsi dari jasa pembuatan skripsi. Apabila saya mengutip dari karya orang lain,
maka saya mencantumkan sumbemya sesuai dengan ketentuan yang berlaku' Saya
bersedia menerima sanksi apabila melakukan plagiat dalam menyusun karya ini'
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan.











“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain), dan hanya kepada 
Tuhanmulah” 
(QS. Al Insyirah: 5-6) 
 
Discontent is the first step in progress 
( wijaya) 
 
Ilmu bukan untuk membinasakan, melainkan untuk kesejahteraan 
(penulis) 
 
“Footprints on the sands of time are not made by sitting down” 
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Relasional guru yang baik  membutuhkan komunikasi dan interaksi yang intens 
dengan siswa. Seseorang membutuhkan interaksi yang teratur dan menyenangkan 
dalam hubungan yang sedang berlangsung. Guru merupakan sosok pendidik yang 
paling menentukan berlangsungnya dan keberhasilan dari proses pendidikan, ia 
sebagai ujung tombak dalam mewujudkan cita-cita pendidikan nasional sehingga 
keberhasilan proses pendidikan ditentukan oleh kinerja dan para guru di sekolahnya. 
Risiko penyalahgunaan NAPZA sendiri adalah suatu bentuk perilaku yang 
merugikan kesehatan jasmani, mental maupun kehidupan sosial, merusak hubungan 
keluarga dan hubungan sosial, menurunkan kemampuan belajar, tidak mampu 
membedakan baik dan buruk, perubahan mental dan perilaku menjadi anti sosial. 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa siswi SMK Dian Kirana Sragen dan SMK 
Sukowati Sragen kelas X dan XI dengan jumlah subjek 226 orang. Bentuk sampel 
yang digunakan adalah purposive sample yaitu pengambilan sampel atau pemilihan 
kelompok subjek berdasarkan ciri atau sifat yang sudah diketahui sebelumnya. . 
Kriteria  subjek yang diambil adalah : a) usia 15–18 tahun (remaja akhir), b) siswa 
laki-laki dan perempuan, c) sekolah di SMK Dian Kirana Sragen dan SMK Sukowati 
Sragen kelas X dan kelas XI, d) melanggar aturan/norma, e) sudah pernah merokok 
dan minum-minuman keras. Alat ukur yang digunakan adalah skala risiko 
penyalahgunaan NAPZA pada remaja dan skala relasional guru. 
Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS 15.0 menggunakan teknik 
korelasi product moment dari Pearson, diperolah nilai koefisien korelasi sebesar -
0,150; p = 0,071 (p<0,10) artinya ada hubungan negatif yang signifikan antara 
relasional guru dengan risiko penyalahgunaan NAPZA pada remaja. Berdasarkan 
hasil analisis, diketahui variabel risiko penyalahgunaan NAPZA mempunyai rerata 
empirik (RE) sebesar 12,78 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 9,5 yang berarti risiko 
penyalahgunaan NAPZA pada subjek tergolong tinggi. Variabel relasional guru 
diketahui rerata empirik (RE) sebesar 35,42 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 25 
yang berarti relasional guru pada subjek tergolong tinggi.  
 
Kata kunci : risiko, penyalahgunaan NAPZA, relasional guru. 
 
